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DESCRIPCIÓN 
Proremi, Fue necesario para establecer un programa que nos permitiera realizar el 
seguimiento de la reeducación en los menores infractores. Para lograr un verdadero impacto 
y cambio social en la población, que se encuentre involucrada con estas conductas 
delictivas y así logramos identificar los factores que pueden ser tratados desde diversos 
sustentos teóricos e investigaciones. 
 
METODOLOGÍA 
La metodología de la investigación, que hizo parte de este proyecto para poder 
realizarlo a cabalidad y concluirlo sabiendo que puede ser un instrumento a usar; 




MEDIO FAMILIAR (8365), PREVENCIÓN DEL CRIMEN (6846), 
INTITUCIONALIZACIÓN (12671), VALORES SOCIALES (16481). 
CONCLUSIONES 
En conclusión, PROREMI es un programa aplicable, útil y que en el contexto adecuado 
puede llegar a convertirse en una herramienta que permitiría tener un verdadero cambio e 
impacto social, y que con el acompañamiento profesional adecuado puede fortalecerse y 
ampliarse. Teniendo en cuenta que Colombia es un país que necesita el cambio social y que 
siendo específicamente aplicable a menores infractores que pueden volver a ser parte de 
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